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Abstract:The classification of spectroscopy spectrum was analyzed． The principle and development actu-
ality for atomic emission spectroscopy，atomic absorption spectroscopy，infrared spectroscopy，Ｒaman spec-
troscopy，X-ray absorption spectroscopy，X-ray fluorescence spectroscopy，UV-Vis absorption spectroscopy
and molecular luminescence spectroscopy were introduced． The data processing methods that spectral a-
nalysis method may be used were summarized briefly． Finally，the development trend of spectroscopy and
spectral analysis technology was summarized．





































































电 AES对水溶液中 Cd和 Zn的含量进行测定，结果
表明，Cd和 Zn的测定结果的相对标准偏差分别为























































































分析 ZrS2 和 ZrSe2 从块状到薄层时的 ＲS，为通过机




















Amidani等［27］利用 XAS 和 X 射线散射光谱研究 Ti
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